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VENEZUELA 
Edificio I.N.CE., en la Avda. Nueva 
Granada, de Caracas, obra de los 
arquitectos Tomás J. Sanabria y 
Eduardo J. Sanabria. El complejo 
comprende las dependencias admi-
nistrativas de la Institución, el Cen-
tro de Formación Profesional para 
Mecánica Automotriz y Artes Gráfi-
cas, el Auditorio y áreas de ser-
vicios. 
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FRANCIA 
Estación de tratamiento de 
lodos de la planta potabil i-
zadora de Oriy-París. 
ESPAÑA 
Edificio de viviendas en la Avenida 
Ramón de Carranza, de Cádiz, con 
fachadas moduladas y prefabrica-
das, proyectado y dirigido por los 
arquitectos Luis Miguel y Antonio 
Vi lor ia. 
U.S.A. 
Puente Coronado, en San Diego (Ca-
l i fornia). Interesante obra, proyecta-
da por la División de Bay Toll 
C r o s s i n g s del Depa r tamen t o de 
Obras Públicas del Estado de Cali-
fornia. 
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